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In 2007，the financial crisis in U.S has led to the bankruptcy of Leman Brothers 
which had a 158-year history . It is generally viewed that the bankruptcy is due to its 
internal control and risk management failure. In China, there is neither financial crisis 
nor large-scale bank failures. With the change of macro-circumstances after the 
financial crisis, our banking system still faces unsafe factors and our own internal 
control deficiencies exist. 
After the crisis, theorists and practitioners have proposed to strengthen the 
regulatory requirement on banks. Basel Committee and China's Banking Regulatory 
Commission have issued new banking supervision regulations on the bank's capital 
adequacy ratio, liquidity risk management, the stability of the banking system. The 
spirit of these regulations is that our banking sectors must build a comprehensive 
internal control system. Sound Internal control is effective way to prevent crises and 
resolve the risk. 
Due to historical and institutional reasons, our internal control reform of rural 
financial institutions started late and developed slowly. Despite having made some 
success, there is still some deficiencies of internal control of China's rural financial 
institutions such as weak internal control environment, inadequate capacity of risk 
identification and assessment, information and technology backwards, ineffective 
internal audit .After financial crisis, China's rural financial institutions will face more 
complex economic environment and more stringent external control. Sound and 
effective internal control is way to adapt to the new environment and meet the 
requirements of regulators. 
This paper adopts historical analysis, qualitative analysis, case study, and the 
induction and deduction methods of research. Firstly this paper makes some review of 
internal control theory and literature, also outlines the new provisions of the internal 
control. And then make a comprehensive analysis of the relevant provisions of the 
financial institutions. Secondly, this paper specifically examines internal control 
deficiencies of China's rural financial institutions by a case. With the background of 
the financial crisis, the author analyzes the external impact it has brought to the rural 
financial institutions. Finally, this paper proposes to build a comprehensive system of 















of regulators and own weakness of internal control. 
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